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En Zaragoza, t r i m e s t r e . . 10 reales. 
Fuera de la capi ta l , i d . . . 12 » 
U l t r a m a r y ex t ran je ro , i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIERCOLES Y SABADOS. 
Para suscr ic ion v correspondencia; 
d i r i g i r s e al A d m i n i s t i ^ d o r del p e r i ó d i -
co, calle de Al fonso , n ú r a . 27 dup l i ca -
do, piso segundo. 
A n u n c i o s y comunicados é p r e c i o » 
convencionales . 
AÑO V. Sábado 21 de Enero de 1882. NUM. 423. 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados celebrados durante la presente semana, 






Casas de Ibañez, 
AVILA. . . , 
Aré va lo. . . , 
Cebreros. . , 
BADAJOZ. . , 
BURGOS. , , 
Lerma. . , , . . 
Pampliega., , . . 
Medina de P, , . . 
Melg. de Fernamental 
Roa. , , , , 
Castrogeriz , , 
Aranda. . , , 
CADIZ. . , , 




Daimiel.. . . 
Santa Cruz. . 
Alcázar de San Juan 
Castellar. . . . 
Moral de Calatrava. 
Criptana . . . 
Tomelloso . . 
CUENCA. . . 
Rubielos. . . 
Taran con. . . 
HUELVA. . . 
Paterna del Campo. . 
Niebla 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , 
Barbastro , , 
Olvena. . , , 
LEON. . , , 
La Baüeza. . , 
Síihagun, . , 
LOGROÑO. . , 
A ruedo, , , , 
Tmielilla . . , 
Nájera . . , 
Haro. . . , , 
Alfaro. . . . 
Alesanco, . , 
Calahorra , , 
Quel. . . , , 
MALAGA. , , 
MURCIA . , , 
Jumilla. . , , 
Yecla, . , , 
NAVARRA 
ramplona. , . 
Burasoain , . 
Corella . , . 
Arta joña . , . 
Berbinzana , . 
Puente la Reina 
Estella . , , 
Cintruénigo, , 
Lumbier . , , 
Tafalla. . , , 
Sangüesa , , 
Mendigorría, , 
Dicastillo , , 
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CENTENO. 




















































































































































(1) L a u n i d a d adoptada para precios es e l real . L a de medida , e l robo (28'31 l i t ros ) para 
Navar ra ; el cahiz (1~9'36 l i t ro s ) para A r a g ó n ; la cuartera (70'34 l i t ro s ) para C a t a l u ñ a é Islas Ba-








Aguilar de Campó. 
SALAMANCA . . 
Vitigudino . , . 
Cantalapü'dra . . 
Bejar . , . , . 
Alba de Tormes. . 
SEVILLA . . . 
TOLEDO. . . . 
Villarubia de S. . 
Noblejas . . . . 
Quintanar . . . 
TERUEL. . . . 




Tordesillas. . . . 
La Seca 
Medina 
La Nava. . . . 
P o z a l d e z . . . . 
Villalon . . . . 
Peñafiel . . . . 
Valoría la Buena. 
Oigales . . . . 
VALENCIA. . . 
Requena. 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle. . . . 
Corrales . . . , 
Toro , 
Benavente. . . , 
Fuentesauco. , . 
ZARAGOZA. . , 
Ateca. . . , , 
La Almunia. . , 
Caspe. . . . , 
Riela. . . . , 






































































































































































UN NUEVO SISTEMA 
DE PLANTACION Y CULTIVO DE LA VID. 
Es tal la actividad y entusiasmo que 
reina en esta isla, en lo que se reñere 
á la plantación y cultivo de la vid, que 
en todos los terrenos, sin distinción de 
clases, se siembra el precioso arbusto. 
El atan y gran movimiento que se ob-
serva en este sentido, es debido, sin 
duda, ^al alto precio que han adquirido 
los caldos desde que la terrible é i n -
fernal plaga ñloxérica está destruyen-
do los más principales y ricos viñedos 
de Europa. Creemos, pues, convenien-
te y de actualidad exponer á la ilus-
trada consideración de todos los v i t i -
cultores un nuevo sistema de plan-
tación y cultivo de la vid, muy ecouó -
mico y de fabuloso rendimiento, se-
gún los más ilustres viticultores de la 
vecina república, para que, llevado al 
terreno de la práctica, puedan, con su 
buen criterio y sagacidad, juzgar de 
las ventajas que pudiera reportarles en 
el caso de que lo adoptasen. Vamos, 
pues, á decir dos palabras sobre su 
historia, descripción, principios en que 
se funda, ventajas que lleva al sistema 
antiguo, que desde tiempo inmemorial 
seguimos, para terminar haciendo ver 
los recursos que podría ofrecernos en 
el desgraciado caíso que fuésemos aco-
metidos por el terrible y atroz enemi-
go que de una manera obvia y clara 
nos está amenazando, reservándonos 
para mejor ocasión tratar de los cul t i -
vos especiales que requiere, abonos 
que le son convenientes y poda espe-
cial á que ha de estar sometido. 
Historia.—Hará unos cincuentaaños 
que un simple y rústico labriego lla-
mado Deuis Lusseaudeau, vecino de 
Beaunne, comuna de Chissay, depar-
tamento Loir-et-Cher, en la veema re-
pública, no satisfecho con unos cuatro 
mil francos de bienes de íortuna en 
tierras que habia heredado de sus pa-
dres, precisado á llevar con el rendi-
miento de su cultivo de cereales y 
pastor artificiales una vida pobre v 
miserable, concibió la idea feliz de 
mejorar su suerte sembrando en su te^ 
rreno la vid, á fin de tener, con un do-
ble cultivo, de qué comer y beber. Fué 
tal el éxito de su nueva y original 
empresa, que en el dia cuenta con ma 
capital de cien mil francos. Llamó á 
su modo especial de plantación viñas 
en chaintres, palabra que el célebre 
viticultor Mr. Guyot tradujo en chaim 
trainantes, que nosotros convendremos 
en llamar viñas rastreras, denomina-
ción que expresa uno de sus principa-
les caractéres. Este nuevo sistema se 
ha ido propagando en Francia, en otra^ 
ac 
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de Europa y en Africa: v i t i -
eminentes, cuyos nombres 
íHponen consideración y respeto, tales 
como Guyot y E. Terrel de Chebes, 
hacen de él grandes elogios, y les ad-
mira que un hombre vulgar, sin ins-
trucción, sin principios científicos, su-
piese aplicarlos de un modo tan per-
fecto y admirable, considerándole como 
guiado por inspiración divina. El pri-
mero, al pasar á inspeccionar los v i -
ñedos plantados según este sistema, 
los describe con tanto calor, vivacidad 
é interés, que dice quedó asombrado 
al contemplar su gran frondosidad y 
fertilidad. El segundo lo propaga con 
no menos entusiasmo, por medio de 
conferencias públicas que da en varias 
capitales de Francia ó en la Argelia, 
que lo tiene adoptado ya, y por medio 
de la prensa, en el acreditado i/o/i?'¿?7ír 
Vinicole, periódico que hace muchos 
años se publica en París. El ministro 
de Agricultura de aquella nación pre-
mia con una medalla especial de oro 
al distrito de Chissay, endónele tuvo 
origen y principio su fundamento. El 
antiguo viñedo se trasforma en viñedo 
del nuevo sistema, arrancando cepas 
hasta ponerlo en la disposición que se 
desea. 
Plantación.—El inventor del nuevo 
sistema planta líneas de cepas á doce 
metros de distancia unas do otras por 
medio del arado; las cepas las coloca 
á dos metros, dejando uno de cada 
lado para su cultivo especial á brazo; 
el terreno intermedio ó almanta lo 
cultiva como de ordinario en cereales 
ó pastos artificiales; después de la 
siega ó recolección, labra Men el cam-
po, dejándolo mullido é igual, y ex-
tiende por él el gran tallo ya formado 
de las cepas después de algunos años, 
con sus correspondientes brazos bien 
repartidos, llevando, según la fuerza 
de la cepa, cuatro, cinco y más yemas 
ó sarmientos enteros, sosteniéndolo 
todo por medio de horquillas, á fin de 
que el fruto no se gaste frotando por 
la superficie de la tierra, de modo que 
todo el terreno llega á estar cubierto 
de follaje y fruto. Luégó de efectuada 
la vendimia, coloca de nuevo las cepas 
en su terreno especial, de los dos me-
tros, y vuelve á sembrar el campo 
como antes, y así continúa sucesiva-
mente los demás años con este cultivo 
doble, uno á brazo y el otro por medio 
del arado. 
Las viñas así plantadas, á los cinco 
años producen al afortunado Mr. De-
nis, en trigo, pastos y vinos 3.450 
francos por hectárea. 
Este sistema se ha ido perfeccio-
nando sucesivamente: en lugar de 
trazar las líneas á doce metros de dis-
tancia, se ha reducido á seis; en se-
guida se ha suprimido, después de los 
tres primeros años, el doble cultivo; 
de este modo, si antes cabían 400 
cepas por hectárea, con la uueva mo-
dificación caben 800, y éstas dan do-
ble producto que 10.000 por el sistema 
ordinario. 
No será fácil en muchos terrenos 
plantar la vid como lo hace monsieur 
Denis, por medio del arado; sin em-
bargo, con el de vertedera, y prac-
ticando hoyos con un barreno ó sonda, 
se concibe se puede llegar al mismo 
fin: si no da buen resultado este me-
dio, apélese al do zanjas completas, 
distantes seis metros unas de otras, 
plantando cepas á dos, como se ha 
dicho, ó bien parciales, sembrando del 
mismo modo. De esta manera habrá 
más economía de trabajo. Dichas zan-
jas tendrán á lo menos de 60 á 70 cen-
tímetros de ancho, por 40 á 60 de pro-
fundidad, según los terrenos; su d i -
rección será la de los vientos domi-
nantes en la localidad. Se escogerán 
y prepararán bien los majuelos que se 
quieran plantar, prefiriendo los arrai-
gados, de plantel de dos á tres años. 
¿Qué variedad de cepas hemos de es-
coger para la plantación? La que 
prefieren ó plantan los franceses, es 
Ja que llaman cot, que nosotros no 
conocemos; deben escogerse, dicen 
JOB mi>raos, aquella-' ^ue para la fruc-
tificación requieren la poda larga. El 
año último pasado plantamos como 
una hectárea de viña por el nuevo 
sistema, y como no teníamos otro 
plantel que de Jogoneu y Pedro Jimé-
nez, nuestras variedades predilectas, 
por dar vinos de mucho color y alco-
hólicos, nos servimos de él, reserván-
donos, si no dan buen resultado, a-jie-
lar al ingerto. Este año seguimos 
plantando la misma extensión de te-
rreno, sirviéndonos de diferentes va-
riedades, con el objeto de hacer estu-
dios sobre el particular, y poder resol-
ver así la cuestión. 
Principios en que se Junda. —Se re-
ducen á tres principales, que san: 
1. ° El vigor, la longevidad y la 
fecundidad de las viñas aumentan en 
razón directa de su arborescencia. 
2. ° La buena calidad del fruto de-
crece en razón directa de su elevación 
sobre la superficie de la tierra, 
3. ° El beneficio que obtiene el v i -
ticultor aumenta en razón directa de 
las economías que puede realizar en el 
trabajo á brazo, en abono y demás 
gastos accesorios. 
Estos principios innegables son los 
que recomiendan eficazmente la plan-
tación y el fomento del nuevo sis-
tema. 
Ventajas que lleca al sistema antiguo. 
—En cuanto al rendimiento del nuevo 
sistema respecto al antiguo ú ordina-
rio, ya lo hemos indicado: 800 cepas 
plantadas, estando las líneas á seis 
metros de distancia y las cepas á dos, 
dan doble producto que 10.000 á un 
metro cuadrado. Esto parecerá fabu-
loso; sin embargo, la experiencia lo 
tiene comprobado. En corroboración 
de esta verdad, podemos añadir que 
dos parras de calop en el predio E l 
Ilospitalet, término de Manacor, die-
ron una cosecha de 40 quintales, se-
gún asegura Antonio Binimelis y 
Maimó; Andrés Fiol y Reselló refiere 
también que una de mensés, que exis-
tia en el Binifarda, daba, poco más ó 
ménos, la misma cantidad de fruto. 
En cuanto á la economía de la plan-
tación, si se hace con el arado y el ba-
rreno, la tenemos de seguro doble, y 
si con las zanjas parciales, como he-
mos dicho, será también bastante no-
table; en fin; es más fácil sembrar 800 
cepas que 4.500, como acostumbra-
mos. 
Respecto de las labores, el gasto 
será poco más ó ménos el mismo. 
Tocante á la poda, será más fácil 
practicarla en 800 cepas que en 4,500, 
poco más ó ménos, según la planta-
ción que se sigue en ésta. 
Hay también economía en los abo-
nos, en su traslación, en la vendimia: 
los carruajes pueden seguir á los ven-
dimiadores, y éstos no tendrán que 
llevarla, como sucede á veces, á mu-
cha distancia. 
Las ventajas son de suma importan-
cia si se atiende al peligro que corren 
naestros viñedos en la época de su flo-
rescencia. Un poco de lluvia ó hume-
dad durante la época de la fecunda-
ción, hace abortar la mayor parte del 
fruto; con el gran desarrollo que se les 
dá á las cepas con el nuevo sistema, 
las más veces se le conserva. 
Los beneficios no son menores, si se 
atiende que con las parras rastreras se 
evitan en parte los desastres que cau-
san á nuestros viñedos las heladas tar-
días ó primaverales, en efecto, en los 
sarmientos enteros que se dejan á las 
viñas rastreras, las yemas terminales 
ó superiores despliegan algo pronto; 
pero esta vegetación detiene el desa-
rrollo de las interiores, y éstas se l i -




N O T I C I A S ! 
Al registrar en la última revista de 
vinos una operación de 4.000 arrobas 
hecha en la bodega de Yecla al tipo de 
19 reales, aparecieron como compra-
dore» IOK señores Corbalan y compa-
ñía, siendo así que estos señores, pro-
pietarios en aquel pueblo, fueron los 
vendedores do la indicada partida. 
Dicese on Vailadolid que el Ayunta-
miento de Tordesiilas ha ofrecido gra-
tis una finca, mil yuntas y cultivo, 
siempre que se instale en dicho pueblo 
la Granja-modelo. 
Semejante ofrecimiento honra mu-
cho al municipio de Tordesiilas y de-
muestra una vez más que los pueblos 
van comprendiendo cada día mejor en 
qué elemento deben fundar su riqueza. 
Hé aquí la situación \r precios co-
rrientes de los mercados de harinas 
que se expresan: 
Barceloivi.—Sin embargo de la cal-
ma que se advierte, se mantienen para 
las diversas marcas y procedencias los 
tipos que registramos en la anterior 
revista. 
Zaraqoza.—Las primeras clases se 
han pagado con estimación de 4,2'25 á 
45 pesetas los 100 kilógramos, los se-
gundas de 39 á 41, las terceras de 31 á 
32 y el remolido de 24 á 25. 
La cabezuela se detalla á 12 pesetas 
cahiz, el menudillo á 8 1|2 y el salva-
do á 7. 
Malaga.—Las existencias son de im-
portancia lo mismo en clasesdel país que 
de Castilla y otras regiones, y aun 
cuando la demanda no pasa de regu-
lar, cierran firmes los precios de 24 á 
24'50 reales arroba para las de prime-
ra de Castilla y de 22 á ' ¿ ' ¿ ^ para las 
de igual clase de Andalucía. 
¿¿mora.—Primera ú 19 reales arro-
ba, seorunda á 17 y tercera á 11. 
Paiencia.—!A 19*50, 18^0 y 17 rea-
les arroba respectivamente. 
Osorno.—19, 18 y 14 ídem, idem. 
Burgos.—Las de primera á 20 reales 
arroba, las de segunda á 19 y las de 
tercera á 16. 
Melgar de Fernamental.—19,18 y 16; 
salvado de primera á 14 y de segun-
da á 9. 
Medina de Pomar.—Las harinas de 
primera clase se consiguen á 19 reales 
arroba y las de segunda á 18. 
Vailadolid.—Primera clase á 18^50 
idem, segunda á 17 y tercera á 14. 
Tudela de Duero.—A 19 las primeras 
y á 18 las segundas idem; la harinilla 
á 20 reales fanega, el salvado fino á 
12 y el basto á 9. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca).—La harina de primera á 19^0, la 
de segunda á l&hb y la de tercera 
á 16. 
Quintanar de la Orden (Toledo).—A 
20'50, 19^0 y 18 reales arroba, res-
pectivamente. 
Llamamos la atención de nuestros 
agricultores sobre el anuncio que pu-
blicamos en otro lugar de la acredita-
da fábrica de abonos artificiales que 
bajo la dirección de D. J. Muñoz del 
Castillo, ilustrado catedrático de la 
facultad de ciencias de Z iraoroza, lian 
establecido en Calahorra (Rioja), los 
señores Ferrando y compañía. 
Los partes que hemos recibido estos 
días de La Seca y otras bodegas de 
Castilla la Vieja, anuncian que las 
transacciones en vinos se reaniman, 
habiendo realizado el comercio en po-
cos dias fuertes compras; en la revista 
del miércoles las detallaremos. 
Continúa el temporal estremadá-
mente seco y de hielos amenazando 
de un modo grave las próximas cose-
chas de cereales, sin que por el mo-
mento podamos esperar las deseadas 
lluvias. 
Después de esto, excusado es decir 
que en casi todos los mercados se 
acentúa la tendencia al alza de que 
hablamos el sábado anterior. 
Por el cuadro de precios que publi-
camos en el lugar «le costumbre, ve-
rán nuestros lectores los corrientes en 
los principalescentros de contratación. 
Del importante mercado de Jerez dá 
noticias lisonjeras E l Guadalete de 
aquella ciudad. Entre Jerez y el Puer-
to han embarcado en 1881 la respeta-
ble cifra de 54.000 botas ó pipas de 
vino. La exportación sigue siendo 
considerable, y se citan grandes ven-
tas añadas y soleras, y hasta de mos-
tos á mayor precio que los de la ante-
rior cosecha. 
Dice un periódico: 
«La compañía de los ferro-carriles 
del Mediodía de Francia acaba de 
adoptar una medida gravísima para el 
comercio español. Ha suprimido la 
tarifa E. M. L. número 4 de Marsella, 
que es precisamente aquella de que 
hasta aquí se habían servido los co-
merciantes españoles, y por consi-
guiente, á partir de este momento, 
nuestro comercio en sus relaciones 
con Francia se halla reducido á pagar 
los trasportes según la tarifa general, 
mucho más cara, ó á servirse de la vía 
marítima que, sobre no ser utilizable 
para todas las expediciones, resulta 
inconveniente y cara, por razón de los 
trasbordos, cuando el punto de la con-
signación de los géneros expedidos no 
está situado en el litoral.» 
La noticia es realmente de suma 
gravedad parala primera de nuestras 
producciones, por cuyo motivo el go-
BíérDo español y el comercio se hallan 
eu el caso de trabajar por todos los 
medios para que continúe rigiendo la 
tarifa E. M. L. número 4 de Marsella. 
De poco sirve que consigamos bue-, 
nos tratados de comercio si las compa-
ñías do ferro-carriles con su mal ser-
vicio y exageradas tarifas dificultan ó 
hacen imposible la exportación de 
nuestros productos. 
De Jaén nos escriben que la sequía 
que allí viene experimentándose, va 
haciendo sentir sus perniciosos efec-
tos. Las fuentes públicas y particula-
res están casi secas, paralizados los 
trabajos agrícolas por falta de riego y 
como consecuencia precisa, parados 
un sin número de braceros. 
Como se ve, la situación agrícola se 
agrava por momentos y si pronto las 
lluvias no riegan nuestros campos, el 
año de 1881 dejará penosos recuerdos. 
Copiamos de La Lucha las signiontes 
satisfactorias noticias, cuya exactitud 
nos consta: 
«Los Comisarios regios de Agricul-
tura de esta Provincia, dirigieron el 
mes ¡jasado una Exposición al Sr. Mi -
nistro de Fomento, en solicitud de que 
procurase los medios convenientes á 
fin de que nuestros agricultores puedan 
adquirir con facilidad y á precios eco-
nómicos el sulfuro de carbono necesa-
rio para el tratamiento de las viñas 
filoxeradasr y como preservativo para 
las iiimedianas. 
El diputado á córtes Sr. Quintana 
ha recibido una afectuosísima carta del 
Sr. Albareda en la cual el actual y ce-
loso ministro de Fomento le asegura, 
que pondrá de su parte todos los me-
dios que están á su alcance para com-
placerle y prestar á la agricultura de 
nuestra provincia ese elemento hoy, 
por desdicha, de primera necesidad/ 
Tenemos entendido que muy en bre-
ve se dictarán las disposiciones con-
venientes para el establecimiento en 
esta provincia de una estación antifi-
loxérica.» 
Ya está organizada la brigada que 
ha do hacer los trabajos de campo de 
Soria para el ferro-carril de Vailadolid 
á Calatayud, y está nombrado también 
el ingeniero que ha de dirigirla. 
Muy en breve comenzará sus tareas. 
Lagrkueo en los gmados. —El ganodo 
vacuno sufre algunas veces la dolen-
cia de lagrimeo de los ojos, que puede 
llegar á producirles una irritación en 
el órgano y á consecuencia de ella la 
ceguera; por lo cual conviene acudirá 
tiempo para la curación, que puede 
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conseguirse iutroduciendo en e! ojo 
enfermo una. pequeña cantidad de 
alumbn; fina mentó pulverizado;»' cal-
cinado, lo cualíse cojpsig;uo insutlan-
dolo por mediado un pequeño tubo de 
cristal, ó simplemente con el cañón de 
nna pluma de ave; también se usa pa-
ra la curación de esta afección, bañar 
el ojo con una solución de sulfato do 
zinc en agua, evitando, en ambos ca-
sos, que el animal enfermo sufra la 
acción de la luz hasta que esté curado 
completamente. * i UQJ i i 
Leemos en los periódicos de Barce-
lona: 
«INVENTOS NOTABLES.—Tenemos la 
satisfacción de hacer púbüco que den-
tro de algunos dias se procederá á la 
justificación de la puesta en práctica 
de unos inventos notables, importan-
tisimos por los nuevos principios en 
que están fundados, y por la necesidad 
de su aplicación al levantamiento, afo-
to y medición rigurosamente matemá-
tica de las aguas, que tanto se necesi-
ta hoy dia. 
Los inventores, Sres. D. Francisco 
de P. Isanra, conocido-fabricante <le 
metales, Garcia porbera, .y Barrufet, 
tienen garantida la explotación exclu-
siva de su descubrimiento, por las co-
rrespondientes patentes de invención 
en España, Francia, Bélgica, Inglate-
rra, Alemania, Italia, Austria ..Estados-
Unidos y otras nacioues, en algunSi^ 
de las cuales se ha Afijado sériameute, 
la atención sobre estos trabajos.» 
Esperamos minnciosos detalles para 
darlos á conocer i nuestros lectores. \ 
añÜiKS'p'OÑl)ENCIA ME11 (1 A N T T L " 
Sr. D i rec to r de l a ORÓNÍCÁ DE VINOS Y CK-
R E A L E S . » X 5 X U R L « 3 . 
V A L D E P E Ñ A S [Ciudad^Eeal) 15 de Enero de 
1882. 
M u y s e ñ o r m i ó : Mis muchas ocupaciones 
me han imped ido darle not ic ias de este m e r -
cado, por msts que n i n g u n a v a r i a c i ó n notable 
h a n t en ido los precios de los v inos desde m i 
ú l t i m a carta. H o y tengo que comunica r á us -
ted la g ra ta nueva de que el d ia 29 de l presen-
te , se i n a u g u r a r á o ñ c i a l m e n t e en C iudad-Rea l 
la e s t a c i ó n v i t í co l a , co inc id iendo con u n a e x -
p o s i c i ó n v i n í c o l a que se a b r i r á a l p ú b l i c o el 
m i s m o dia, y en la que figurarán todos los 
productos v i n í c o l a s de esta p rov inc i a . A u n 
cuando el t i empo es corto, creemos que los 
v in i cu l t o r e s de esta p r o v i n c i a se a p r e s u r a r á n 
á mandar sus m á s selectos v i n o s á fin de da r 
i m p o r t a n c i a á t a n solemne acto. 
D a r é á V . not ic ias sobre el p a r t i c u l a r . 
Esta semana se h a n expor tado gruesas par-
t idas de v ino , á los precios de 15 reales ar ro-
ba de t i n t o y de I I á 12 el b lanco. Los precios 
de las clases buenas se sost ienen, á causa de 
l a m u c h a demandaj y á que ahora r e su l t an 
muchos v inos á c i d o s y de poco color. 
Para los meses de Febrero y Marzo c r é e s e 
que los v inos buenos a l c a n z a r á n mas precio . 
E. a_ 
R E Q U E N A : Valencia; 12 de Enero. 
Desde que c o m e n z ó el a ñ o , parece que e l 
negocio de v inos ha ent rado en u n p e r í o d o 
a lgo mas s a t i s í a c t o r i o , pues se h a n xec ib ido 
a lgunas ó r d e n e s de compras, lo cua l ha hecho 
que los precios se m a n t e n g a n firmes.! TOag3B2 
H o y cot izamos nuestros vinos de p r i m e r a 
de 14"75 á 15'25 reales arroba, el bueno de 13 
á IS'óO y los mas infer iores á 12 y á 12'50. 
Es de creer que se sostengan (3stos precios 
si c o n t i n ú a l a s i t u a c i ó n . 
Coa los ú l t i m o s precios de los v i n o s los ía_ 
hricanfces no pueden hacer mas que aguar -
dientes de orujo ref inado, que se so l i c i t an á 
48 # i^ lo t fUlA<H35a í .M-IT t lAeAHOg>l l< ia&iao 
E l a z a f r á n t a m b i é n enmpieza á Conseguir 
nuevp favor, pues se cot iza con tendencia a l 
alza, consigai en da" el super ior los "precios de 
210 á 214 reales l a l i b r a y el bueno de 204 
á m u í — , m ~ * - ¿ m * i 
Los cereales c o n t i n ú a n su m o v i m i e n t o de 
alza p a g á n d o s e á los t ipos desde 5(5 á 00 la fa-
nega, la cebada A 29 y l a avena á 16 .—E. D . 
N I K B L A (Hue lva ) 15 de Enero. 
L a r e c o l e c c i ó n de la acei tuna ha dado u n 
resul tado b i en poco sat isfactorio, pues en casi 
n i n g u n o de los pueblos inmedia tos se han 
abier to los m o l i n o s por f a l t a de f r u t o que 
m o l e r 
Solamente en Tr igue ros se ha abier to a l g u -
no que o t ro , pero no han funcionado nada m á s 
que cua t ro ó seis dias . 
E l aceite v ie ju . coinofcs t an amargo j malo 
que no s i rve n i a ú n para las luces uo tene-
mos m á s remedio que venderlo para j a b ó n al 
precio de 30 reales la arroba. E l poco nuevo 
que se ha elaborado alcanza los precios de 43 
á 48 reales la arroba s e g ú n clase. 
T a m b i é n las ventas de v i n o e s t á n m u y pa-
ralizadas, p a g á n d o -e hoy m á s bara to que se 
p a g ó el mosto , pues este lo vend imos á 15 rea-
les la arroba, y el v i n o no lo pagan ahora m á s 
que á 13. 
Los cereales se cot izan, el t r i g o de 60 á 66 
reales la fanega, l a cebada que necesi tamos, 
tenemos que i r á H u e l v a á compra r l a , y nos 
cuesta de 28 á 30 no obstante ser e m b a r c á d a ; 
las habas de 48 á 50 y los garbanzos de 60 
á l 0 0 . — I . V . 
A R É V A L O ( A v i l a ) 17 de Ene ro . 
Este mercado de cereales c o n t i n ú a ofrecien-
do el m i s m o aspecto que en las semanas an -
ter iores . 
Las entradas cada vez son m á s cor tas , por 
cuyo m o t i v o las operaciones son de m u y poca 
impor t anc i a , y los precios se sost ienen con 
g r a n firmeza. 
E n el mercado de hoy se h a b r á n vend ido 
sobre 400 fanegas de t r i g o á los precios de 
51'50 á 55 reales las clases m á s superiores. Las 
clases corr ientes han cerrado de 51'50 á 52 
reales. 
L a t e m p e r a t u r a que d i s f ru tamos es bas tan-
te buena, y aunque los campos se conservan 
t o d a v í a b ien , las l l uv i a s empiezan á desearse. 
F . G . G. 
V I L L A V I C I O S A (Córdoba ) 14 de Enero. 
Todo lo que fué de buena l a cosecha de v i 
nos del a ñ o 1880 ha sido de mala la del 1881, 
pues en este a ñ o solo se h a b r á recolectado 
u n a tercera parte de la del a ñ o an te r io r , y l a 
calidad t a m b i é n es m u c h o m á s in fe r io r . 
A t r i b u i m o s este m a l resul tado á l a s e q u í a 
que r e i n ó desde el mes de M a y o , has ta Se-
t i embre , mes a q u í de la v e n d i m i a y por lo 
t an to en el que menos fal ta hace a las aguas. 
L o c ie r to es que n i los v inos h a n sacado 
t a n t a fuerza, n i t a n buen color, pues esta es 
la fecha que a u n no se han clar i f icado. 
A pesar de todo , se h a n vendido ya buenas 
par t idas á los precios de 10 y 11 reales la 
arroba. 
E l agua rd ien te de v i n o se paga á 52 reales 
la arroba de 16 l i t r o s . 
L a cosecha de aceite t a m b i é n ha sido bas-
t a n t e escasa, alcanzando solamente el precio 
de .38 á 40 reales la arroba. 
E l t r i g o lo vendemos á 50 reales la fanega y 
l a cebada á 36.—S. 
C A S A S D E I B A Ñ E Z (Albacete) 13 de Ene ro . 
Poca novedad ofrece este mercado t a n t o en 
l a parte referente á los v inos como á los ce-
reales, pues c o n t i n ú a ofreciendo el m i s m o as-
pecto que le he indicado en m i s anteriores, es 
decir , que no se hacen m á s negocios que los 
necesarios para satisfacer las exigencias del 
consumo local , p r i c ipa lmente en los granos, 
s in que por esto se note decadencia en los 
precios. 
D e v inos hay a lguna saca, pero ú n i c a m e n -
te de los claros, que como son para el consu-
mo i n t e r i o r no t iene grande i n p o r t a n c i a . E l 
precio corr ien te de este caldo, es e l de 12 rea-
les la arroba. 
L a jeja super ior se paga á 58 reales la ar ro-
ba y la mediana á 5 6 . — A . J . 
L a S E C A (Val lado l id ) 17 de Enero . 
D u r a n t e la semana que t e r m i n ó anteayer 
las ventas de v inos en esta bodega han esta-
do m u y . animadas , por el b u e n n ú m e r o de 
compradores que v i n i e r o n á cargar a lgunas 
par t idas , las cuales l o g r a r o n a j u s t a r í a s á los 
precios de 9 hasta 13 reales l a c á n t a r a . 
Como la clase de estos es m u y superior , y 
los precios no son exajerados. es de esperar 
que c o n t i n ú e este m o v i m i e n t o por a l g u n a s 
semanas m á s . — Y . R. 
A R N E D O (Rioja) 16 de Enero . 
Las escasas variaciones que han t en ido los 
precios en este mercado, ha sido la causa de 
m i la rgo si lencio que hoy r o m p o para que no 
lo tome á o lv ido . 
Los precios s iguen siendo casi los mismos 
que he detal lado en m i s anteriores cartas. E l 
v i n o se paga á 12 rs . la c á n t a r a de 16:04 l i t ro s ; 
el t r i g o de 60 á 64 rs. y la cebada ha l legado 
hasta 33 rs . , s igu iendo el m i s m o orden los de-
m á s granos . 
Esto sabida de precios en los c é r c a l e se 
expl iea por l i la rga y desconocida s e q u í a que 
se sufre en este p a í s , donde no se ha podido 
sembrar t o d a v í a g r a n par te del terreno y la 
o t ra que s e m b r ó no ha nacido t o d a v í a . 
L a ú l t i m a cosecha de v ino l ia sido bastante 
r egu la r no obstante el g r a n pedrisco que c a y ó 
en la m a y o r par te del v i ñ e d o , el dia 20 de 
J u l i o . 
L a cosecha de aceite ha sido t a m b i é n este 
a ñ o bastante regu la r , aunque no t a n g rande 
como la del an te r io r . 
Si c o n t i n ú a la s e q u í a , nos veremos en una 
apurada cr is is , a l menos que las corporaciones 
oficiales no t o m e n l a d e t e r m i n a c i ó n de e m -
prender obras p ú b l i c a s , y con ellas dar á co-
m e r á la m u l t i t u d de braceros que hay ahora 
s in poder t rabajar , y como las p r imeras mate -
rias e s t á n m u y caras, han de verse en estado 
m u y l as t imoso .—T. N . 
C A R I Ñ E N A (Zaragoza) 19de Enero . 
Creyendo que p o d í a n serle ú t i l e s las n o t i -
cias de esta i m p o r t a n t e bodega, t engo el g u s -
to de par t i c ipa r le que ayer r e g r e s ó á esa cap i -
t a l el conocido comis ion is ta de v inos s e ñ o r 
Mar i s , que en dos dias que ha permanecido 
a q u í ha comprado grandes par t idas de los 
mejores viuo.s : iL precio de 7 duros el alqnez. 
T o d a v í a queda por vender l a m a y o r par te 
de l a cosecha d é este a ñ o , pero como los v i n o s 
de esta v i l l a e.\.oeden á los de otros p a í s e s en 
alcohol y en color, c o n t i n ú a n siendo m u y 
buscados por muchos é i m p o r t a n t e s comer-
ciantes . 
Por desgracia h a y muchos caldos a lgo in fe -
r iores , y otros picados, los que s e r á n preciso 
venderlos á precios m á s reducidos . 
E n la p r i m e r a qu incena de este mes la ex -
t r a c c i ó n ha sido de 3.447 h e c t ó l i t r o s que se 
habian ajustado an t e r io rmen te . 
L a per t inaz s e q u í a que estamos suf r iendo 
es causa de que los sembrados presenten m a l 
aspecto, y que muchos no hayan nacido y 
que en a lgunos parajes no se haya podido 
sembrar. 
L a cebada ha t en ido u n alza considerable . 
U n suscritor. 
T C D E L I L L A (Rioja) 13 de Enero . 
T e r m i n a d o el aforo de los v inos reco-
lectados este a ñ o en esta loca l idad , puedo r e -
m i t i r l e á V . l a ad jun ta no ta por la cua l v e r á 
l a can t idad exacta de nues t ra cosecha. 
Quedan por vender sobre 45.000 c á n t a r a s , 
su mayor parte, ó casi todo , de excelente c la-
se, t an to por el color g rana y la fuerza a l c o h ó -
licar que t i enen como por haber sido ela-
borados s in a u x i l i o de n i n g ú n p roduc to q u í -
m i c o . 
L a demanda ac tua lmente es m u y escasa, pero 
los cosecheros esperan que sus caldos s e r á n m u y 
sol ici tados cuando se dejen sen t i r los calores 
de p r imave ra y del verano, que es l a é p o c a 
que puede ofrecer este negocio mejores r e su l -
tados, pues s e g ú n a f i rman varios c o n d u c t o -
res, el v i n o de T u d e l i l l a , sobre sus buenas 
condiciones naturales, t iene la de me jo ra r 
considerablemente cuando se t r a s p o r t a á las 
comarcas del Nor t e . 
L a cosecha de o l iva de este a ñ o , ha sido de 
menor can t idad que la del an t e r io r , pero e l 
f ru to ha rendido m á s caldo y de mejor c a l i -
dad, debido s in duda á la s e q u í a p r o l o n g a d a 
que ven imos sufr iendo. 
Deb ido á esta causa los sembrados se e n -
cuen t ran en u n estado r a q u í t i c o y l amen tab le , 
sucediendo lo propio en toda esta comarca de 
la R i o j a baja, por lo que el t r i g o alcanza ya e l 
precio nada menos que de 16 pesetas la fane-
ga, y con tendencia á sub i r m á s , l o cua l v i ene 
á crear u n grave m a l para estos labradores , 
que uo pueden pr ivarse de t a n necesario p r o -
duc to . 
T a m b i é n las pata tas y l e g u m b r e s han s u b i -
do de precios. 
¡D ios quiera que t engamos p r o n t o copiosas 
l l u v i a s que r i eguen estos campos! 
E n los pueblos l i m í t r o f e s , de P r a d e j ó n , y 
V i l l a r de A r n e d o sucede lo m i s m o que en esta 
p o b l a c i ó n . — F . P . 
O L V E N A (Huesca) 17 de Enero. 
Pocas not ic ias puedo c o m u n i c a r á V . por la 
comple ta p a r a l i z a c i ó n en que se ha l l an los 
negocios de v inos ; en este pueblo lo mi smo 
que en los l i m í t r o f e s , solo se despachan pe 
q u e ñ a s par t idas que alcanzan genera lmente 
los precios de 45 á 48 pesetas el n ie t ro de 160 
l i t ros , pero siendo clases m u y superiores. L o s 
de ó t e n o s color, solo so pagan de. 35 á 40 pc-
set is. 
El aceite nuevo se |>-iga á 3 > peset i s el q u i n -
t a l en el m o l i n o , habiendo sido la cosecha de 
este a ñ o de las mas pobres que hemos c o n o -
cido. 
L o s cereales, c o n t i n ú m subieudo á conse-
cuencia de la per t inaz s e q u í a que sen t imos 
desde hace a l g ú n t i e m p o . 
E n el mercado celebrado el d o m i n g o ú l t i m o 
se cot izaron á los s iguientes precios: t r i g o de 
25 á 27 reales l a anega, el centeno de 20 á 21 
y l a cebada de 27 á 2 9 pesetas el c a h í z . — R . N . 
C I G A L E S (Val ladol id) 16 de Enero. 
La e x t r a c c i ó n de v i n o s igue ©on bastante r e -
g u l a r i d a d , si b ien con a lguna menos ac t iv idad 
que.en las semanas antoriorcB, siendo esta l a 
causa de que haya bajado medio real en c á n -
tara , pues hoy solo se paga á 11'50 reales, 
p u d i é n d o s e asegurar que á d icho precio cede-
r í a n los cosecheros unas 10.000 c á n t a r a s , t i p o 
que puede satisfacer á los compradores , t e -
n iendo en cuenta las clases de nuest ros v inos , 
pues son de color t a n fino, que poeps s e r á n 
t a n á p r o p ó s i t o para mesa. 
H a y a d e m á s a lgunas cubas de t i n t o , de c la-
ses m u y superiores que p o d r í a n comprarse á 
14 reales. 
E l t i e m p o es c rudo y los hielos m u y fuertes 
s i b ien el sol nos regala con sus b e n é f i c o s ra-
yos d e s p u é s de ocho dias de densas nieblas. 
Empieza á inqu ie t a r á estos labradores lo 
seco que v á siendo este i n v i e r n o . — C . M . 
L A L 1 B E R I N A G R I E G A 
es el remedio m á s ú t i l y recomendable que se 
conoce para conservar los v inos con s u color 
y a roma propios, i m p i d i e n d o que se t u e r z a n y 
ev i t ando su ag r i amien to . Con L a L i b e r i n a r e -
sisten los v i n o s s in alterarse todos los c a m -
bios del t i empo , todas las v i c i s i t udes de la 
a t m ó s f e r a y las variaciones de t e m p e r a t u r a 
en p r imavera y verano, l a lAhor inn es c o m -
ple tamente inofensiva á la sa lud. 
Se halla de ven ta en el l abora tor io del doc-
tor G a r c í a , en el pueblo de Y i l l e n a / A l i c a n t e ' . 
Se hace en T u d e l i l l a ( L o g r o ñ o ) de una bue-
na hacienda, compuesta de 18b obreros de 
v i ñ a , 1.500 ol ivos (en el me jo r pagar) ; 160 fa-
negas (de 3.200 varas superficiales cada una) 
de excelentes t ier ras de r e g a d í o y secano ( m u y 
á p r o p ó s i t o para p lan ta r v i ñ a ) ; eras, huertas", 
casa p r i n c i p ü espaciosa y dos para s i rv ien tes , 
pajares, cochera cuevas con cubaje, etc. , etc. 
D a r á m á s pormenores en T u d e l i l l a , D . L u i s 
S á n c h e z Beato. 
U n a casa de p r i m e r ó r d e n que se ocupa en 
la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s que se i n d i c a n ; 
naranjas, l imones , h igos , f rutas secas, y de-
m á s p roduc tos del p a í s , desea d e p ó s i t o "ó re-
p r e s e n t a c i ó n con referencias de banca . D i r i -
girse á C . C. 5 B u r e a u res taut , Pa r i s . 
Roble americano, de ca l idad especial para 
c o n s t r u c c i ó n de cubas. 
Zur i ca lday , E c h e v a r r í a y C.a de Bi lbao , han 
rec ib ido u n cargamento que lo venden á pre-
cios arresrlados. 
R E P R E S E N T A N T E . 
U n a de las casas m á s an t iguas de l ú p u l o en 
Baviera , desea tener representantes en t end i -
dos en E s p a ñ a . Buena c o m i s i ó n . D i r í j a n s e las 
ofertas con referencias á las s e ñ a s : R 2100 á 
M r . l i u d o l f f Masse office de p u b l i c i t e , N u -
remherg. 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañia , estable-
cida en Calahorra (Rioja) , bajo la d i r e c c i ó n 
de / . Muñoz del Castil lo, c a t e d r á t i c o de la 
facul tad de ciencias de Zaragoza. 
A b o n o s para la presente e s t a c i ó n para ce-
reales: 
Oso-yuano concentrado de c o m p o s i c i ó n q u í • 
m i c a garant izada , propio para obtener g r a n -
des r end imien tos , á¿64 r s / q u i n t a l de 4(: k i los 
Oso-yuano ord inar io , de c o m p o s i c i ó n ade-
cuada a l c u l t i v o m á s genera l , á 4 0 r s . q u i n t a l . 
Oso-f/mno incompleto dest inado á me jo ra r 
los e s t i é r c o l e s , á 25 rs . q u i n t a l . 
Para v i ñ a s , o l ivos y á r o o l e s en genera l , abo-
no especial de r iqueza e x t r a o r d i n a r i a y c o m -
p o s i c i ó n q u í m i c a garan t izada á 64 rs. q u i n t a l . 
Los precios son l ibres de embalaje en l a es-
t a c i ó n de Calahorra. 
E l é x i t o asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recomendocion 
de los mismos . 
Se r e m i t e n g ra t i s prospectos á cuantos los 
p i d e n . 
~A1UD()S FAIIA VIÑAS. 
Para una ó dos c a b a l l e r í a s . 
Modelo t r a í d o del M e d i o d í a de F ranc ia . 
Arados J a é n de vertedera g i r a t o r i a para dos 
ó cuat ro c a b a l l e r í a s . 
D i r i g i r s e á los Sres. Rodon , hermanos , Z a -
ragoza. 
I M P R E N T A : C O S O , 96 Y 98 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
S 1 1 E Z ? D 0 L 0 R E S « H I I E L A S 
W B H A Í siemPre 108 W B B W • • ™ ^ u b s l " " o ^ c T metál ica ó narcótica. E l 
álisis ha probado que esta agua uo coutieue acido alguno, í n ™ ^ V e £ f S f f i d g i a y de la conservac ión de la 
o, es la ú t i c a y sola que ha resuelto el doble problema d e j ^ u p r e ^ la causa principal del Cáncer en 
acura sin n i n g ú n p e l i g r o . - E l Vinagrillo ladeo de ¿'«w, para ¿ ^ a d o r desloe Facal)ail p0r desesmal-
para 
siempre los 
y por consiguiente, la Auri f icacion y la F.stracciuu.— E l anál is i s 
A g u a de S u e z , h i lo Verde, empleada como dent í f r ico diario, es 1- , 
dentadura.—La Opiato anaranjada de Suez, asegura su blancura sin n i n g ú n peligro— E l Vinagrillo ladeo de ¿ « w , para ei " ^ ^ i l í u l o ¿ d i e n l e s que acaban por desesmal-
la*mujer; pero, es preciso tener mucho cuidado en no usarlo como dentifrico,—porque todo acido corrompe ei auenio, y puue , n t o n M. i r t iu — ) . ^ 
larse y caerse.—Dirigirse á M . b U E Z , 10, rué Ampere, Parí», ü n M a d r i d , ¡s res . 14, J. Obava r r i , a l m a c é n ae u v « g a s , o / , t a l l e cu; AXOLU.I ^ 
aAio reno , • . i rmuceutico, UOUCH ue ta Reina Mu-tre , y j . euiie Mayor, -Kn Ba celona, A . Gasamwas y compañía^ 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
ESCUELA DE VINIFICACION Y VARIAS INDUSTRIAS 
POR J O S É LOPEZ Y C A M U Ñ A S . 
Esta W«ÍT«, preciosa y g r a n obra, con 552 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, comprende la 
p l a n t a c i ó n y c u l t i v o de la v i d , f a b r i c a c i ó n , me jo ra y a d u l t e r a c i ó n de v inos natura les y a r t i f i -
ciales, aguardientes , l icores , pasas, v inagres , cervezas, gaseosas y refiescos helados, puesta 
a l alcance de todos; med ida y aforaje de vasi jas , toneles, cubas, calderas de j a b ó n , t inajones y 
t inajas para aceite y v i n o en cuentas ajustadas. L a cochura de los mostos , enfermedades de 
los v inos y d e m á s bebidas, su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los ú l t i m o s adelantos. Ks 
u n verdadero maestro p rác t i co en casa, y lo mejor de cuan to ha v i s to la luz p ú b l i c a por su com-
petente y conocido autor . Es necesario á los agr icu l to res , a l comercio; m u y precisa á los a g r i -
mensores, peri tos y tasadores, empleados de consumos, puer tas y aduanas, é indispensable á 
los v i t i cu l t o r e s , cosecheros de v inos , aguardientes y d e m á s bebidas, y de necesidad y prove-
cho á los que aspiren á maest ro de bodega, d i rec tor de f á b r i c a , y necesiten de estas ú u t r á s i n -
dus t r ias para v i v i r y t e n g a n poco dinero; y acaba de ponerse á la venta en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , y en casa de su autor , p r o v i n c i a de Ciudad-Real , Monjas , n ú m . 7, en M A N -
ZANARES, a l precio de 12 peseta* y 50 c é n t i m o s , que es b a r a t í s i m a r e l a t ivamen te á su i m p o r -
tanc ia , porque encierra m u c h a novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . 
N O T A . S i á su autor , en vez de dinero ó l e t r a de fácil cobro, le r e m i t e n sellos de correos, 
en este caso deben mandar 52 sellos de u n real , y si la obra ha de i r cert i f icada, m a n d a r á n ade-
m á s dos reales. 
TAMBIÉN OFRECEMOS u n i m p o r t a n t e y moderno t r a t a d i t o de v i n i c u l t u r a con 178 p á g i n a s , 
t i t u l a d o Nor tc-enológico , que es una especie de sup lemento ó a p é n d i c e a l Diamante, indispensa-
ble á los que se dediquen á la e l a b o r a c i ó n , t r á f i c o , compos tu ra y mejora de v inos , agua rd ien -
tes, l icores , etc., porque encierra p r á c t i c a s de operaciones y not ic ias de ingridientes que se 
necesi tan, modo de emplear los y puntos á donde se venden , como i g u a l m e n t e los graduadores 
é i n s t r u m e n t o s que por o l v i d o no se pusieran en el Diamante. 
K l precio de esta o b r i t a es de 20 rs . en toda E s p a ñ a , pero á los que p i d a n el Diamante del 
v in icu l to r y el Norte-enológico á la vez, le mandaremos é s t e por solo tres pesetas. 
E s t á en prensa, y m u y p r o n t o v e r á la luz p ú b l i c a el calendario v i n í c o l a p e r p é t u o para 1882, 
obra del m i s m o au tor . 
HIERBO ENCAUSSE 
A. " s s T I - A. s iva: A . l " 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
C u r a c i ó n í m m e d i a t a de el ASMA 
S O F O C A C I O N , etc. 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57. r u é Rochechouart , 57 - PARIS 
Deposi tar ios : M a d r i d ; A l c a r á z y G a r c í a . — B a r c e l o n a ; A . Casanovas y c o m p a ñ í a . 
M A S D E U N M I L L O N D £ P U R G A S 
C O N L A A C R E D I T A D A 
Agua de Loeclies LA MARGARITA 
Prueba la general a c e p t a c i ó n de u n especifico s in r i v a l para las e s c r ó f u l a s , berpes, sífilis i n -
veterada, ú l c e r a s , desarreglos del sexo, in fa r tos de la m a t r i z , flujo blanco, deb i l idad y dolor de 
e s t ó m a g o , erisipela, i c t e r i c i a , e x t r e ñ i m i e n t o per t inaz , etc., etc. V e n t a del A g u a solo en botellas 
en todas las pr incipales farmacias y d r o g u e r í a s . 
" I M P O R T A N T E . 
H a sido premiada esta A g u a con Medal la de oro, premio superior concedido en la Expos ic ión 
Especial In t e rnac iona l B a l n e o l ó g i c a de F r a n c f o r t ' A l e m a n i a ) , cuyo Ju rado se c o m p o n í a casi 
tocio de los d u e ñ o s de manant ia les de aquel p a í s . 
ÉNP£RMlEDAD£S I 
: O M T A C 1 O S I A 3 ."i C O M T A G Vicio» de la Sangre, 
Enlerm^dades cutáneas 
s» curan con los 
lBIZCOCHOS DEPURATIVOS 
d«l D- OLLIVIUR, 
¡los úuic/S qun han conse-
uuido la A p r o b a c i ó n de la 
Acadeui ia de Medic ina 
de P a r i s , y que siguen au-
torizados piira el Gobierno 
después de cuatro años de 
experiencias públicas. Son 
l í o s ú n i c o s que se h a n admitido en los H o s p i -
I tales de P a r i a . Curación asegurada con este poderoso 
D EP U R ATI VO de los EMPEIN ES.de las ULCERAS, AFECTOS 
REBELDES, FLUJOS, ACCIDENTES SECUNDARIOS, etc. 
2 4 , 0 0 0 Fos D E P R E M I O 
á Ningún otro Método puede ofrecer estas pruebas de 
¿superioridad. — CURA AGUADAHLE, BAPIDA, ISOPESBIVA, 
" B K C U K T A , ICCÜSÓMIC'A Y BIM R E C A I D A . 
Por mayor : Sres. Alcaraz y G a r c í a . M a d r i d . 




I )e a c c i ó n fácil y segura, 
toleradas por los e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las p r i n -
cipales farmacias v se r e m i t e n por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósi tos : D R . M O R A L E S , Carretas , 
39, Madrid. 
'i jtffiWW'^^'MfliMM vsisTsseuusbamesszsasra Kî ^̂ tasiírTT-jí̂ : 
CAFÉ mm L i l i 
M A M í / í L L O S O E X C í f f l O D E L D E . M O R A L E S 
Cura in fa l ib lemente los padecimientos de l a cabeza, inc luso la 
jaqueca; los males del e s t ó m n g o , del v i e n t r e , los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tnzas, en las pr incipales farmacias de M a d r i d y p rov inc ia s .— 
E n Zaragoza, farmacia db M . Benedic to . 
D r . Morales.—Carretas, 39, p H n é y j a l . — M a d r i d . 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Préstamos al 5 por 100 de ¡¡Uerés en cédalas. 
Prés tamos al 5 1|2 por 100 en metálico. 
Deseoso este Banco de promover y fac i l i ta r los p r é s t a m o s en beneficio de los propie tar ios , 
ha acordado hacer, á quienes lo so l ic i ten , p r é s t a m o s en c é d u l a s a l 5 por 100 de i n t e r é s . E l 
Banco c o m p r a r á las c é d u l a s . 
A l mi smo t i empo c o n t i n ú a haciendo p r é s t a m o s a l 5 l j 2 por 100 en m e t á l i c o . 
Las condiciones comunes á unos y o t ros son las s igu ien tes : 
Este Banco bace los p r é s t a m o s desde cinco á c incuen ta a ñ o s , con p r i m e r a b í p o t e c a sobre 
fincas r ú s t i c a s y urbanas , dando hasta el 50 por 100 de su valor , excep tuando los ol ivares , 
v i ñ a s y arbolados, sobre los que solo presta la tercera par te de su va lor . 
Terminadas las c incuen ta anualidades ó las que se hayan pactado, queda l a finca l ib re 
para e l propietar io, s i n necesidad de n i n g ú n gasto n i tener entonces que reembolsar parte a l -
g u n a del capi ta l . 
L a cantidad dest inada á la a r a o r t i z a o i ü n v a r í a s e g ú n la d u r a c i ó n del p r é s t a m o . 
m 
y RA GRH ESTABLECIEHTO DE ARB0R1 
EE LOS 
C A M I L O S E L Í S E O S D E L É R I D A , 
propietario 
D O N F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A . 
premiado en varias exposiciones. 
\ b u n d a u t e y var iado s u r t i d o de á r b o l e s frutales, de paseo y de adorno. Especialidades de 
v a r í a s comarcas de E s p a ñ a y del ex t ran je ro . • 
R o l d e s arbustos y toda clase de plantas de j a r d i n e r í a . 
Y ides de castas superiores del p a í s . — V i d e s americanas resistentes a la filoxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
P A P E L R I G O L L O T 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y L A MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada il través 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue Victoria 
MORATONA, GENIS. BACONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
B A R C E L O N A . 
Agen te s ú n i c o s en E s p a ñ a de l a casa F . M i r e -
p o i x para la ven ta de sus mangas de t e j ido espe-
c ia l para f i l t r a r v inos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p i e l de 
g a m u z á para aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o . 
Bombas y otros aparatos especiales para v i n o s . 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t é para 
mo l inos har ineros . 
Gran éxito en Paris ^ x ^ x ^ x i 
i VELOÜTDIE CHb FAY 
• P O L V O DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO ^ 
í INVISIBLE y ADHERENTE 
X D i AL CUTIS FRESCURA T TRASPARENCIA. 
3 Inventor C H A R L E S F A Y , 9, rué de la Paii, PARIS 
S« rende «a lis .farmacias, Perfnmerias, Feluipierúg y tiendas de quincalla. 
DescoDíiar de las Falsillcacloiies. 
A l 
SE V E N D E 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A N O S de é x i t o 
constante permiten afirmar y ga-
rantir nn resultado infalible por el 
empleo de el A G I T A S A X X E S 
progresiva ó instantánea que devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles una 
finara y brillo incomparables sin pre-
paración ni layado. 
Emilio SALLAS Hijo, Sucesor 
Químico-Perfumiitt 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
R U E DB TURBIGO, 73, P A R I S 
Depósitos en Zarag-o z 
Casa de los señores Jopé 
Chivón, Coso, 58; Sera pió 
Ytiftíau, Buzar de los Tiro-
leses. 
A S M A 
C a t a r r o s , Sofocac iones , O p r e s i o n e s , 
P a l p i t a c i o n e s y todas las E n l e r m e d 
de las V i a s r e s p i r a t o r i a s , se calman 
tantaneamente y se curan con los 
T U B O S L . E V A S S E U R 
F a r m a c i a L E V A S S E 
A a - n o a i - f c a . - i r i a a a x x E SE a ñ a ' 
T o s , 
ades 
ins-
N E U R A L G I A S 
J a q u e c a s do lores de es tomago y todas las 
M o l e s t i a s n e r v i o s a s , se c u r a n al i n s t a n t e 
con las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I G A S 
del D ' C R O N I E R . 
U m , %5, r u é de la A f o n n a i e , P a r i s . 
a ™ a ^ S ^ N O - V - A - S y O " . B a r c e l o n a . 
I V I e d a l i a tl^.o.-iciou Uuúraittd ite 1 VíJ. i K í o - l a l l a d e O r o Paris 1879 
CBiioa mam 
Carne asimilable y grata a l paladar para los enfermos que no pueden diger i r y uecesiTan 
reconsti tuyentes : Enfermedades dtl EsUmago y de los Intestinos, Anemia, Consunción, Debi-
lidad de los N i ñ o s . Nodrizas. Anciátios, Couratecientes, etc. 
Los esperimentos de M . C A T I L L O N , p r imer preparador de la PEPTONA hen merecido 
los honores de la pub l i cac ión en el aoléttn de la Academia de Medicina, y los aplican con 
é x i t o las celebridades medicales de Paris. 
P A R I S , r u é F o n t a i n e , 1, et r u é C h a p t a l , 2 . 
Deposito eu Barcelona, A, Casanovas y compaña. 
